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La comprensió de les emocions és una eina social de l'ésser humà per a comprendre's a si 
mateix i a les persones del seu entorn. Adquirir aquesta capacitat és fonamental per a 
garantir el desenvolupament adequat d’una persona dins d’una societat, sobretot si 
entenem “societat” com un grup d’individus que viuen junts, comparteixen normes i 
col·laboren junts en cerca de la consecució d’uns objectius comuns. Però abans de poder 
produir-se la comprensió de les emocions, s’ha de donar una identificació per al posterior 
enteniment. És a dir, és primordial saber interpretar el rostre facial de les persones per a 
entendre el seu estat emocional (alegre, trist, enfadat...) i poder respondre en relació a 
aquestes emocions de forma coherent. Com apunta Ekman (2005), "la cara també és un 
sistema de senyals". No obstant això, encara que sembla que la majoria de les persones 
tenim suficientment clar la identificació de les emocions, no tots som capaços de fer-ho 
de forma intuïtiva.  
Els xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials presenten dificultats en l’àmbit 
socioemocional amb comportaments i conductes particulars que obstaculitzen la seua 
integració social. Per exemple, l’alumnat amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb 
Hiperactivitat, segons Orjales (2004), “empuja sin pensar y puede provocar accidentes, 
se levanta con frecuencia, interrumpe a los demás, no escucha sus opiniones, cambia de 
tema en las conversaciones” a causa principalment del seu pensament impulsiu. 
L’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista presenta “dèficit persistent en la 
comunicació i interacció social en múltiples contextos, i la presència de patrons repetitius 
i limitats del comportament” que fa complicat que puga comprendre el pensament i les 
emocions de la resta (APA, 2013). Els alumnes amb Discapacitat Intel·lectual, com 
conclou Gutiérrez (2006) al seu estudi sobre el món emocional en aquesta discapacitat, 
no presenten dèficit en el reconeixement emocional contràriament al que es pensava fins 
a la realització d’aquesta investigació. Malgrat això, sabem pels resultats d’aquesta 
indagació que el nombre d'experiències que tinguen les persones en l'àmbit emocional 
condicionen en gran part les seues competències socioemocionals i, fins i tot, en el cas de 
les persones amb Discapacitat Intel·lectual poden compensar les dificultats associades al 
Quocient Intel·lectual.  
Tenint en consideració aquestes dificultats comentades sobre l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, el meu treball estarà centrat a realitzar una proposta d’intervenció 
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per a treballar les emocions en la qual utilitzaré una pàgina web, Even Better, i una 
aplicació gratuïta, Proyecto emociones. A més a més, aquest plantejament l’aplicaré en 
un grup de quatre alumnes amb diferents discapacitats que posteriorment explicaré 
detalladament.  
1. JUSTIFICACIÓ  
L’elecció d’aquest tema està fortament relacionada amb les meues pràctiques al col·legi 
i amb la meua experiència personal com a xiquet. Cal dir que als corredors de l’escola, 
als patis, en educació física i en els canvis de classe es pot vore la major part de les 
relacions socials dels alumnes, tant interpersonals com intrapersonals. Aquests espais de 
l’escola, que realment no es contemplen com es deuria, aporten una informació prou 
valuosa sobre la importància d’un bon desenvolupament social. Per la meua part, han 
sigut freqüents els casos d’estudiants que portaven un mal rendiment acadèmic, però que 
eren capaços de liderar un grup d’amics, d’enganyar fins al més llest en matemàtiques o, 
simplement, saber com tractar a cada company en funció dels interessos d’aquest. El que 
tracte de dir és que amb un bon desenvolupament socioemocional, els alumnes amb 
necessitats educatives especials tindrien molt guanyat, ja que implicaria un èxit total, 
sobretot, si parlem de la seua integració social. D’aquesta manera, partint d’un alumne 
que coneix com es sent la resta de les persones davant situacions que provoquen 
emocions, que sap que un acte dolent per la seua part pot enfadar o entristir al company, 
i que aprofita les seues competències emocionals per a llegir certes situacions socials i 
actuar en conseqüència, podrà triomfar socialment independentment del seu Quocient 
Intel·lectual o dels seus resultats acadèmics.  
D’altra banda, he vist que els mestres volen trobar alguna forma de treballar les emocions 
amb els seus alumnes, això no obstant, no sempre troben temps per a construir el material 
didàctic necessari. Partint d’això, el meu pensament és que el mestre o la mestra no 
sempre ha de “crear” i que, en l’actualitat, trobem diferents recursos a Internet que, 




1.1. JUSTIFICACIÓ LEGAL 
Per a avalar el meu treball i la proposta didàctica que aplicaré és necessari referenciar 
quin és el marc legislatiu en el qual em basaré. Cal assenyalar que és necessari tindre en 
compte que, des de la posició de futur mestre de pedagogia terapèutica, el meu destinatari 
principal serà l’alumnat amb necessitats educatives especials.  
Encara que estiga modificada per la llei que la segueix, en primer lloc nombre la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), perquè va suposar un canvi de 
paradigma en el tractament de la diversitat i en la consideració dels alumnes amb 
discapacitat i, així mateix, perquè la llei que hi ha actualment es basa en gran part amb 
aquest, és més, la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMQE), no fa grans avanços respecte a la seua predecessora respecte a 
l’atenció a la diversitat. Si extraiem els principis generals de les dues lleis en relació amb 
la diversitat, veiem que es proposa una igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants i 
afavorir la seua inclusió social i educativa. En segon lloc, hem d’examinar el Reial decret 
126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària 
i, més concretament, el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el 
currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat 
Valenciana. Així, justificaré la meua proposta de treballar les emocions, perquè al Reial 
decret 126/2014 es disposa la competència social i cívica com una competència bàsica 
del currículum per a adquirir, i al Decret 108/2014 es fan constants referències en 
cadascuna de les matèries al treball de l’empatia i el reconeixement i comprensió de les 
emocions. Finalment, és imprescindible considerar  l’Ordre de 16 de juliol de 2001 per la 
qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària, ja que es 
disposa quina ha de ser l’actuació del professorat d’educació especial a nivell de centre, 
a nivell de professorat, nivell d’alumnat i a nivell de pares i mares. Entre altres funcions, 
cal destacar:  
• Ser dinamitzador de l’atenció a la diversitat al centre.  
• Coordinar-se amb tot el professorat que intervé en l’educació de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials. 
• Col·laborar en l'elaboració d'Adaptacions Curriculars. 
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• Participar, com a membre actiu, de la Comissió de Coordinació Pedagògica del 
centre. 
• Coordinar-se amb l'orientador/a, amb els tutors, mitjançant l'horari establit el 
seguiment, detecció i valoració de l'alumnat amb NEE. 
• Potenciar la inclusió i participació de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials. 
• Informar i orientar als pares i mares o tutors legals dels alumnes/as per a 
aconseguir la major col·laboració i coordinació en el procés d'E/A.  
1.2. JUSTIFICACIÓ TEORICA  
En aquest apartat, faré una explicació dels diferents elements i conceptes teòrics 
necessaris per a comprendre el tema que plantege en aquest treball de fi de grau. Revisaré 
el concepte de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) i, a més, donaré 
unes definicions sobre la Discapacitat Intel·lectual (DI), el Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA), i el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), ja que centraré la 
meua intervenció en un grup de quatre alumnes que presenten aquestes característiques. 
A banda d’això, comentaré un poc sobre la intel·ligència emocional com també de la 
Teoria de la Ment (TOM) i la ceguera mental.  
1.2.1.  Necessitats Educatives Especials: DI, TEA i TDAH 
Segons la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu (1990), l’alumnat amb 
necessitats educatives especials presenten: 
Dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los 
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 
edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno 
sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesitan, 
para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o 
adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. 
(CNREE, 1992, p. 20)  
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Per a aquest treball, es tindrà en consideració aquelles dificultats relacionades directament 
en els dèficits produïts per causes biològiques o internes, és a dir, ens centrarem en les 
necessitats educatives especials derivades de discapacitats. Principalment, s’abordaran 
les definicions de les discapacitats comentades a la introducció d’aquest apartat.  
La discapacitat intel·lectual es caracteritza per “limitaciones significativas tanto en el 
funcionamiento intelectual como el comportamiento adaptativo, que se expresan en las 
habilidades conceptuales, sociales y de adaptación práctica” (Schalock, 2009, p. 24). En 
aquesta definició, quan es parla d’habilitats socials i d’adaptació pràctica es justifica el 
motiu de la proposta de les emocions que presentaré més endavant, perquè estarà 
destinada, en especial en aquest tipus d’alumnat, a extrapolar i posar en pràctica els seus 
coneixements sobre les emocions. Si es reprén l’estudi de Gutiérrez (2006), vegem que 
les persones amb DI no presenten dificultats en la identificació de les emocions, sinó que 
els obstacles que tenen es deuen a la forma en què estan plantejades les activitats sobre 
les emocions, que segons l’autora, impliquen unes habilitats verbals que aquest tipus de 
persones no tenen o encara no les tenen desenvolupades. Aleshores, el meu objectiu en 
l’alumnat amb DI no serà més que ajudar-los a reforçar la identificació de les emocions 
(més enllà de les emocions primàries) i a desenvolupar unes competències verbals i orals 
que els permeten parlar i reflexionar sobre les emocions, donat que aquesta intervenció 
produirà un context propici per aquest fi.   
Quant al Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, els seus trets principals són 
una falta d’atenció persistent, hiperactivitat i una conducta impulsiva que dificulta el seu 
autocontrol (Gálvez, 2010). Aquestes característiques floreixen amb comportaments com 
fer les coses sense pensar en les possibles conseqüències i la falta de domini de les seues 
emocions que afecta la qualitat de vida d’aquestes persones en l’àmbit social i personal 
(Barahona i Alegre, 2016). Per aquest motiu, és necessari una intervenció que ajude a 
aquest tipus d’alumnes a identificar les emocions i integrar eixa informació per a 
solucionar els problemes que troben.  
Per últim, el Trastorn de l’Espectre Autista és “una alteración que se da en el 
neurodesarrollo de competencias sociales, comunicativas y lingüísticas y, de las 
habilidades para la simbolización y la flexibilidad” (Confederación Española del Autismo, 
2010). Tot açò deriva en dèficits en la reciprocitat social i emocional, incomprensió de 
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l'ús de gestos, desconeixement de la utilitat de les expressions facials, falta d'interés pels 
companys i dificultats en el manteniment d'una conversa normal (APA, 2013).  
1.2.2. Intel·ligència emocional, Teoria de la Ment i Ceguera Mental 
En aquest punt, faré referència a tres teories educatives que recolzen el plantejament de 
la meua intervenció.  
La intel·ligència emocional és un tema prou tractat a l’àmbit educatiu des del naixement 
del concepte de ‘l’educació inclusiva’ a la LOGSE (1990) i la contemplació de la 
capacitat emocional com aspecte important en el desenvolupament integre d’una persona. 
Així mateix, la intel·ligència emocional es pot utilitzar com una estratègia inclusiva que 
faça entendre als estudiants com es senten les altres persones i garantir la no marginació 
i exclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials (Fernández, 2011). Per a 
Goleman (1995), la ‘Intel·ligència Emocional’ són eixes habilitats que possibiliten 
entendre els sentiments d’un mateix, les emocions de les altres persones i utilitzar aquesta 
informació per a progressar socialment. Aquesta definició es relaciona estretament amb 
l’explicació que donen Howlin, Baron-Cohen i Hadwin (2006) sobre la ‘Teoria de la 
Ment’, entesa com “la capacidad de inferir los estados mentales de otras persones (sus 
pensamientos, creencias, deseos, intenciones, etc.) y de usar esta información para 
interpretar lo que dicen, encontrar sentido a sus comportamientos y predecir lo que harían 
a continuación” (p. 2). En canvi, aquests mateixos autors determinen que el concepte de 
‘Ceguera Mental’ es refereix a la falta d’empatia en alumnes amb TEA.  
1.3. OBJECTIUS 
Com si es tractarà d’una unitat didàctica, cal especificar, en especial en un treball 
d’aquesta envergadura, els objectius principals que es pretenen aconseguir amb la seua 
realització. Abans d’exposar els propòsits principals de manera esquematitzada, vull dir 
que en aquest projecte es pretén aportar informació al cós docent (mestres, mestres de 
pedagogia terapèutica, mestres d’audició i llenguatge, professors i altres professionals de 
l’educació) sobre uns recursos a través dels quals recolzar el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de les emocions. En especial, encara que pot utilitzar-los qualsevol mestre 
amb alumnes de diferents característiques, el meu destinatari principal és el mestre o 
mestra que treballa amb un alumnat amb necessitats educatives especials, ja que presenten 
dificultats a l’hora d’identificar i interpretar les emocions i sentiments de les altres 
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persones, sobretot en el cas d’alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista. Aleshores, per 
la meua experiència a la realitat d’un centre per la meua estança en període de pràctiques, 
he vist que els mestres volen buscar alguna forma de treballar les emocions amb els seus 
alumnes, això no obstant, no sempre troben temps per a construir el material didàctic 
necessari. Partint d’això, el meu pensament és que el mestre o la mestra, com l’au ‘Strix 
nebulosa’ que en lloc de construir els nius, aprofita els nius abandonats d’altres ocells, no 
sempre ha de “crear” i que, en l’actualitat, trobem diferents recursos a Internet que, 
analitzats per endavant, podem utilitzar a classe amb les adaptacions pertinents. Per 
aquesta raó, la meua intervenció amb els alumnes es centra en una pàgina web, ‘Even 
Better’, i una aplicació gratuïta disponible per a tablets i mòbils, ‘Proyecto emociones’.  
A continuació exposaré els objectius que es pretenen assolir: 
- Investigar sobre aportacions teòriques unides a l’aprenentatge emocional i als 
alumnes amb necessitats educatives especials.  
- Aportar una intervenció didàctica per a treballar les emocions i que estiga 
orientada a l’alumnat amb necessitats educatives especials.  
- Avaluar les ferramentes utilitzades: l’aplicació ‘Proyecto emociones’ i la web 
‘Even Better’.  
- Avaluar l’aplicació de les activitats proposades, tant a nivell del professor com a 
nivell de l’alumne.  
1.4. CONTEXT  
Els resultats acadèmics dels alumnes son producte, no sols de les seues capacitats i 
habilitats, sinó també de la relació i interacció de les ajudes aportades per l’escola i la 
casa (Ruiz, 2001). Però no hem de centrar-nos només en l’àmbit acadèmic, ja que també 
els dos principals nuclis d’aprenentatge d’un xiquet o xiqueta, la casa i el col·legi, 
influeixen en el seu saber cultural i social. Ací és quan adquireix gran importància 
l'aprenentatge social que planteja Albert Bandura (1982), ja que el xiquet adquireix nous 
coneixements i comportaments a través de l'observació i la posterior imitació.  
Per aquest motiu, s’ha de considerar el context a l’hora de comprendre al grup de quatre 
alumnes que he referenciat a la introducció i que posteriorment descriure, perquè suposa 
una variable fonamental a l’hora de saber d’on venen els nostres alumnes i plantejar una 
resposta davant de les necessitats que presenten.  
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A l’anàlisi de context, tractaré la geolocalització del centre on s’ha dut a terme la meua 
proposta sobre les emocions i el context socioeconòmic, cultural i sociolingüístic.  
Quant al centre on transcorre l’acció, es situa a la població de Crevillent, Alacant. Més 
concretament,  és un municipi de la Comunitat Valenciana situat en la comarca del Baix 
Vinalopó que té amb aproximadament 28.738 habitants.  
La riquesa mediambiental, paisatgística i cultural de l’entorn immediat del Parc Natural 
del Fondo i de la Serra de Crevillent suposa una font educativa per l’alumnat, aspectes 
que el centre educatiu considera que s’han d’incorporar al currículum.  
El barri més cerca al CEIP és el de Ronda Sud, un conjunt d’habitatges i edificis que són 
relativament nous, ja que es van construir a les dècades del 60-70. La majoria de les 
famílies que van ocupar aquest barri eren originaries de la Vega Baixa, la qual cosa 
determina que, malgrat que el poble és valencianoparlant, l’escola presente un alt nombre 
d’alumnes que tenen com a llengua vehicular el castellà. A més, per la proximitat de les 
pedanies de Crevillent, al col·legi trobem alumnat que ve d’aquestes i que són en la seua 
majoria castellanoparlants. 
Cal recalcar que a Crevillent existeix un alt percentatge de població immigrant, 
concretament un 11% format principalment per marroquins i sud-americans, un punt a 
valorar que basar l’ensenyança des dels principis de l’escola inclusiva.  
Quant a l’àmbit econòmic, la majoria de les famílies estan per davall de la mitjana 
espanyola, el que suposa que el centre busque mesures de reforç social des de distintes 
administracions per aconseguir beques de menjador, de llibres, etc. La principal activitat 
econòmica de la localitat ha sigut el tèxtil amb la fabricació d’estores i el calçat, sectors 
que actualment es troben en una profunda crisi. 
Quant a la cultura de Crevillent, té un gran patrimoni sobretot a la zona del centre històric 
i, així mateix, disposa d’una gran tradició musical local amb gran quantitat de corals i 





En aquest punt, tenint en compte els objectius que he descrit anteriorment, presentaré el 
grup de xiquets que ha participat en la meua proposta didàctica i, després, explicaré quines 
han sigut les estratègies que he dut a terme per a l’elaboració d’aquest treball, és a dir, la 
metodologia utilitzada.  
2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES DEL MEU ESTUDI DE 
CAS  
Abans de començar a descriure als quatre alumnes, he de dir que usaré noms ficticis per 
a no comprometre la intimitat dels mateixos i dels seus pares o tutors legals.  
Jaime presenta una Discapacitat Intel·lectual (DI) moderada. Les proves sobre l’àrea del 
llenguatge i de matemàtiques que s’ha realitzat per al començament d’aquest curs han 
sigut prou bones. Segons la tutora, Jaime fins al curs passat era un alumne que s’enfadava 
molt si perdia en un joc, però ha evolucionat molt amb el treball de l’autocontrol i de les 
emocions, encara que en algunes situacions se sol enfadar com, per exemple, si algun 
company s’aproxima molt a ell. Per això i per altres conductes relacionades amb les 
relacions socials, la tutora assenyala que té molts trets propis del TEA, més concretament, 
de la Síndrome d’Asperger. Així i tot, segons he observat, Jaime és el que més presta 
atenció a les explicacions, el que millor evoluciona i el que més coneix els trets facials, 
encara que de vegades sembla que utilitza molt la memòria.  
Alex és un alumne que presenta un Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat 
(TDAH) que, segons la tutora, es veu fortament condicionat per actes impulsius, encara 
que aquest any ha fet grans avanços. Així mateix, presenta una discapacitat intel·lectual  
lleugera associada a la Síndrome X Fràgil. També té un Trastorn Mixt del Llenguatge 
Receptiu i Expressiu. Alex pren una medicació al migdia pel seu trastorn. Malgrat això, 
cal assenyalar que les capacitats d’aquest alumne són moltes, com la seua funcionalitat 
acadèmica i social. Encara que presta atenció a la mestra, es cansa fàcilment i es despista. 
Els objectius per a aquest alumne és augmentar la seua autonomia personal i, sobretot, la 
seua comunicació oral i escrita. Els seus suports educatius són l’educador i el mestre 
d’Audició i llenguatge.  
Marcos és un alumne amb una DI moderada, dèficit en el llenguatge i Síndrome de 
Sprengel. Els objectius per a aquest alumne són els mateixos i en el mateix grau que per 
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a Alex i Jaime. En canvi, acudeix a la fisioterapeuta per la seua Síndrome de Sprengel, 
una anomalia congènita que causa asimetria a nivell del muscle i de la regió escapular. 
Marcos no atén a les explicacions dels mestres i inclòs molesta quan estan explicant.  
Julia, germana bessona de Marcos, és una alumna amb DI moderada amb risc social, 
retard de llenguatge i amb problemes vasculars i de massa muscular lleugera. Els 
objectius per a treballar amb ella són els mateixos que els tractats amb el seu germà, però 
focalitzant en les seues habilitats socials. Potser, per tenir un context familiar comú, Julia 
tampoc presta atenció a la mestra i està pendent de què estan fent els altres alumnes. 
Encara més, els dos germans presenten verborrea i estan constantment fent preguntes 
incoherents a les explicacions dels mestres.  
Cal assenyalar que tots quatre tenen dotze anys, presenten dictamen d’escolarització i 
que, malgrat que fan la modalitat d’aula específica, fan integració a la mateixa classe de 
sisé de primària en aquelles matèries no instrumentals, com són, plàstica, música i 
educació física. A més a més, els quatre alumnes tenen com a necessitat de reforç educatiu 
un educador, un mestre d’audició i llenguatge i, per part de Marcos i Julia, una 
fisioterapeuta. Tanmateix, Jaime, Alex, Marcos i Julia compateixen les mateixes 
actuacions i activitats proposades per a millorar les seues capacitats d’autonomia; piscina 
els divendres, tradicions i valors, fer la compra i el consegüent esmorzar saludable, i 
musicoteràpia. Aquesta última activitat, suposa que ja s’està treballant en la comunicació 
entre alumnes i, com a efecte, amb les emocions, ja que segons Bruscia (1989), “la 
musicoteràpia implica “empatia, intimitat i comunicació”, entre altres. El que tracte dir 
en aquest paràgraf és que estic davant d’un grup que porta molts anys junts i que 
comparteix gran part de les característiques i del context que els envolta. És per això, que 
tal volta per estar junts en el mateix clima de classe, tinguen un desenvolupament 
emocional semblant com a resultat de la convivència, perquè tots influencien sobre tots, 
en especial, en un grup tan xicotet.  
Per últim, a tall de pretest, vaig passar als quatre alumnes el ‘test de l’àcid’ (veg. l’annex 
1) exposat al llibre comentat de Howlin, Baron-Cohen i Hadwin (2006, p.4), i no el van 
superar la qual cosa va donar una raó més per posar en pràctica la meua proposta. Així, 
totes aquestes característiques i punts en comú que he observat en les seues relacions, em 
serviran per a plantejar la meua proposta d’una forma més profunda i partint del context 
en el qual em trobe.   
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2.2. METODOLOGIA UTILITZADA 
Com s’ha dit, aquest treball de fi de grau suposa la posada en pràctica d’una proposta 
orientada al treball de les emocions amb un alumnat amb necessitats educatives especials 
i perquè servisca com a recurs a aquells mestres i/o mestres de pedagogia terapèutica que 
vulguen utilitzar-la.  
Els participants d’aquesta prova són els quatre alumnes anteriorment descrits (veg. punt 
2.1). Aquests casos d’estudi o mostres, s’han escollit de forma intencional perquè s’ha 
atés a la necessitat de treballar amb ells les emocions.  
Quant a la metodologia, usaré un procediment metodològic qualitatiu on, segons Salgado 
(2007), la intersubjectivitat és primordial i serveix com a principi per a captar els 
significats socials o, dit d’altra manera, per a assolir una part de la realitat i descobrir totes 
les qualitats possibles. Per tant, aquest treball es basa en una metodologia qualitativa, ja 
que el procés d’ensenyament i aprenentatge es dóna en un context de situació concret. 
Això, es reflecteix en el meu procediment en el qual he partit del coneixement de les 
necessitats de l’alumnat en l’àmbit de la comprensió de les emocions per a, posteriorment, 
fer un pla d’actuació que pretenga resoldre-les.  
La forma de treball que usaré partirà principalment de l’estil d’actuar que té la tutora 
d’aquests alumnes per a no descol·locar-los, això si, sempre adaptant-la a les meues 
activitats i a la meua personalitat. D’aquesta forma, la meua proposta es basarà en un 
enfocament integrador que propicie la utilització d’uns mètodes o altres en funció de les 
necessitats dels diferents moments de l’etapa de les distintes tasques o situacions, de la 
diversitat de l’alumnat, dels diferents tipus d’agrupament, etc. La consecució dels 
aprenentatges significatius es realitza a través de l’ús de mètodes de caràcter inductiu que, 
partint de fets i realitats concretes pròximes a l’experiència de l’alumnat, l’ajuden a 
formular lleis generals a través de la constatació i manipulació de fets observables i, de 
vegades, per mitjà de mètodes deductius que, seguint el procés mental invers, pot servir 
a l’alumnat en la construcció del seu propi coneixement.  
El meu paper, com a figura docent, serà explicar breument i clarament el que han de fer 
els alumnes i, en el cas que no funcione, dividir l’activitat per seccions i tornar a explicar-
la. Cada pregunta de cada activitat li tocarà a un alumne concret, però eixa pregunta anirà 
dirigida al grup de quatre alumnes i tots hauran de pensar-la encara que no siga el seu 
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torn, ja que si el company no sap la resposta, intentarem ajudar-lo en el que sap cadascun 
(trets facials, definicions, noms d’emocions, etc.). De fet, quan siga el torn d’un alumne, 
haurà d’alçar-se, ja que per a contestar haurà d’usar la pissarra digital. Quan els alumnes 
presenten dificultats en la resolució de les preguntes prioritzaré en la identificació de les 
emocions, és a dir, donaré ajudes com, per exemple, explicar una situació quotidiana per 
a ells en la qual es donaria l’emoció en qüestió perquè la reconeguen, però no diré la 
resposta sense fer-los pensar, excepte que estiguem parlant d’alguna pregunta amb una 
errada o alguna emoció molt abstracta (decepció i orgull). Així, a banda de tocar la 
pissarra per a contestar, es veu que les activitats seran principalment orals i gestuals, que 
suposa desenvolupar unes competències verbals i orals que permeten als alumnes parlar 
i reflexionar sobre les emocions, la qual cosa és molt adequat per a alumnes amb DI (veg. 
punt 1.2.1).   
D’altra banda, tindré en compte la programació d’aula de pedagogia terapèutica de la 
tutora d’aquests alumnes, ja que la proposta la realitzaré a l’aula dels xiquets i vull que 
aquesta dinàmica siga coherent en el plantejament de la tutora. Principalment, em 
recolzaré amb la identificació de les emocions i la formació plena dels alumnes que els 
permeta conformar la seua identitat, dos objectius que planteja la tutora i que es relacionen 
directament i indirectament en el que pretenc.  
Un altre punt a tractar és l’espai físic de l’aula específica, així com els recursos que 
disposa i que utilitzaré. L’organització de l’aula està adaptada al plantejament que fa la 
tutora de les seues classes i, sobretot, a les característiques concretes que presenta 
l’alumnat (veg. l’annex 2). Com es veu a les fotografies, les taules dels alumnes estan 
dispostes en forma de “U” i orientades a la pissarra. En mig d’aquesta “U” és on estic al 
principi de la sessió per a estar en el punt de mira de cada alumne i fer la introducció de 
les activitats. Darrere dels alumnes, es disposa la pissarra digital i l’ordinador, motiu pel 
qual, els alumnes estaran la major part de temps orientats cap a eixa direcció. Per tant, els 
materials que utilitzaré són l’ordinador, el projector i la pissarra digital.  
En relació amb els instruments i tècniques de recollida de dades, he tingut en compte els 
principis que es tracten en la proposta per a treballar les emocions que fan Patricia 
Howlin, Simon Baron-Cohen i Julie Hadwin al seu llibre titulat, originalment, Teaching 
Children with Autism to Mind-Read. A practical Guide for Teachers and Parents.  Amb 
tot i això, he consultat gran quantitat d’articles, llibres, i tesis doctorals per a 
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contextualitzar i donar força al meu plantejament. En la cerca dels recursos que han 
construït tot el procés d’ensenyança, ‘Even Better’ i ‘Proyecto emociones’, he utilitzat, 
principalment, les fonts web.  
3. ANÀLISI/DESENVOLUPAMENT/PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 
Aquest apartat estarà conformat per tres parts fonamentals per a comprendre la proposta 
sobre la identificació i comprensió de les emocions. Primerament, duré a terme una anàlisi 
de les activitats que presentaré als quatre alumnes, després, exposaré les activitats de la 
web ‘Even Better’ que he usat i, per últim, mostraré quins han sigut els resultats en el 
desenvolupament de les activitats.  
3.1. ANÀLISI DE LES ACTIVITATS 
Encara que les activitats que presenta ‘Even Better’ serveixen per a treballar la 
identificació de les emocions, la forma en la qual les he presentades als alumnes amplien 
l’espectre. En altres paraules, els objectius que es tractaran seran la identificació de les 
emocions, la comprensió de les emocions, les situacions de les emocions i el 
reconeixement i reproducció dels trets facials.  
‘Even Better’, el meu recurs per a plantejar el procés d’ensenyament i aprenentatge en 
classe, és una pàgina web gratuïta que proposa una sèrie de jocs per a treballar la 
identificació de les emocions i les habilitats socials en persones amb TEA a través d’una 
ensenyança lúdica, interactiva i visual. Així doncs, especifica que no sols va orientat a 
xiquets amb TEA, sinó també a alumnes amb dificultats en el tractament de les emocions. 
És a dir, també pot anar orientat a xiquets i xiquetes amb autismes sindròmics, TDAH, 
Down o discapacitat intel·lectual. Actualment, aquesta pàgina web presenta quatre jocs i 
està en procés d’ampliar el nombre. Exactament, Nuestras emociones, Cada oveja con su 
pareja, ¡Esfúmate! i Ruleta de las emociones són els noms que reben els jocs que he 
utilitzat per a les meues classes. Cal assenyalar que tots els jocs estan pensats per a ser 
jugats en dispositius amb reconeixement tàctil i, per tant, podem utilitzar-los junt amb la 
Pissarra Digital (PD), com jo faré. Tots els jocs tenen una veu en off  d’un xiquet que va 
explicant que són les emocions i en què consisteix cada prova o activitat. Cal dir que cada 
sessió estarà basada en un dels jocs que he mencionat, per tant, trobem una proposta de 




3.2. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 
En aquest subapartat, s’explicara cada sessió, els objectius principals, la metodologia, la 
temporalització i els recursos utilitzats.  
Abans de tot, és necessari descriure una sèrie de característiques generals que presenten 
els quatre jocs i que hem de conéixer. En primer lloc, hem de saber que cada joc presenta 
una modalitat (tocar o arrossegar), ja que és una indicació que haurem de transmetre 
correctament als alumnes que suposa una part de l’aprenentatge tenint en compte les seues 
capacitats i, a més, es veurà també en la prova d’avaluació individual amb l’aplicació 
‘Proyecto emociones’. Altra cosa que hem de considerar són les fletxes que apareixen 
baix de cada imatge que serveixen per a passar a la següent pantalla una vegada s’ha 
contestat la pregunta, perquè no es fa de manera automàtica. Així mateix, si tenim 
qualsevol dubte, podem tornar enrere. També és de vital importància explicar a l’alumnat 
com, depenent del color, la seua resposta serà correcta, incorrecta o encara no contestada. 
Finalment, s’ha de dir que al començament de cada joc es fa una breu introducció que és 
de gran ajuda per a reforçar les explicacions que vaig donant als alumnes, encara que el 
ritme de la veu en aquesta part és un poc ràpida per als meus alumnes i el nivell de lectura 
d’aquests és prou baix. A l’annex 3 es pot veure un exemple d’aquest tipus d’introducció.  
Sessió 1. Nuestras emociones.  
Desenvolupament de l’activitat Al començament del joc, es defineix que 
són les emocions, i es posa exemples de 
les emocions primàries: alegria, tristesa, 
empipament i sorpresa (veg. l’annex 3). 
Després, es comença ja amb les activitats 
on es treballen onze emocions (alegria, 
tristesa, sorpresa, empipament, fàstic, 
dolor, vergonya, por, orgull, pensament i 
decepció). Per a cada emoció, hi ha el 
mateix procés o dinàmica d’exercici, ja 
que primerament la veu en off descriu els 
trets facials d’una emoció en concret per 
ajudar a l’alumne a identificar-los i, 
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posteriorment, es planteja dues activitats 
(una que es recolza en una situació i l’altra 
que es tracta d’una ximple elecció de 
l’emoció en qüestió entre distints dibuixos 
esquemàtics) en les quals s’han d’escollir 
aquelles imatges relacionades amb 
l’emoció que s’està tractant en el moment 
(veg. l’annex 4). 
Objectius principals - Llegir els trets facials tots junts 
amb l’ajuda del mestre. 
- Reproduir els trets facials. 
- Reconéixer les expressions facials 
a partir de fotografies. 
- Reconéixer les emocions a partir 
de dibuixos esquemàtics. 
- Identificar les emocions basades 
en la situació. 
Metodologia  L’activitat serà individual encara que 
l’alumne podrà comptar amb l’ajuda dels 
seus companys i, en última instància, del 
professor. Cada alumne haurà de fer una 
pantalla i el torn estarà determinat pel 
mestre, de forma que tots participen. Això 
es farà així, ja que en el meu grup 
d’alumnes és molt important centrar 
l’atenció i en el cas de Marcos i Julia es 
posen molt nerviosos per no eixir. Una 
vegada tots hagen participat es començarà 
de nou la roda.  
Temporalització L’activitat es durà a terme en dues 
sessions de 45 minuts.  





• Pissarra Digital 
 
Sessió 2. Cada oveja con su pareja 
Desenvolupament de l’activitat Al principi joc, Cada oveja con su pareja,   
donada una emoció per endavant, 
l’alumne ha de buscar entre sis cares (o bé, 
en fotografies, o bé, en dibuixos 
esquemàtics) quina expressa la mateixa 
emoció (veg. l’annex 5). En total, trobem 
38 exercicis on, a banda de les emocions 
vistes en Nuestras emociones, s’afegeixen 
somni, petó, burla i olor.  
Objectius principals - Reproduir els trets facials. 
- Reconéixer les expressions facials 
a partir de fotografies. 
- Reconéixer les emocions a partir 
de dibuixos esquemàtics. 
- Relaciona l'expressió facial o 
emoció d'una fotografia amb el 
corresponent dibuix esquemàtic, i 
viceversa.  
Metodologia  No hi ha variació respecte a la primera 
activitat.  
Temporalització L’activitat es durà a terme en dues 
sessions de 45 minuts. 






Sessió 3. ¡Esfúmate! 
Desenvolupament de l’activitat Al tercer joc, els xiquets han de tocar 
aquelles cares que mostren l’emoció 
treballada en el moment perquè s’esfume. 
Al joc es veuen les emocions 
contemplades en Nuestras emociones, 
excepte decepció. En ¡Esfúmate!, cada 
activitat amb una emoció té tres nivells de 
dificultat diferents, ja que augmenta el 
nombre d’opcions possibles, com és, 1 
opció correcta de 3 donades al primer 
nivell, 1 opció correcta de 4 donades al 
segon nivell, 3 opcions correctes de 6 
donades al tercer nivell, 4 opcions 
correctes de 9 donades al quart nivell i una 
última prova amb nivell de dificultat igual 
que al quart nivell (veg. l’annex 6). Com 
es veu, als tres primers nivells s’usen 
dibuixos esquemàtics, al quart nivell es 
mesclen dibuixos esquemàtics i 
fotografies i al cinqué nivell només 
s’utilitzen fotografies.  
Objectius principals - Reproduir els trets facials. 
- Reconéixer les expressions facials 
a partir de fotografies. 
- Reconéixer les emocions a partir 
de dibuixos esquemàtics. 
Metodologia  No hi ha variació respecte a la primera 
activitat. 




Recursos utilitzats  No hi ha variació respecte a la primera 
activitat.  
 
Sessió 4. Ruleta de las emociones 
Desenvolupament de l’activitat L’últim joc té un total d’onze tirades on les 
emocions tractades són fàstic, orgull, 
empipament, alegria, decepció, dolor, por, 
vergonya, pensament, tristesa i sorpresa. 
A més, en cada pantalla s’ofereixen pistes 
o ajudes en forma d’interrogant (¿?) als 
alumnes que no estan segurs de quina 
resposta és la correcta. Aquest joc, pel seu 
caràcter tan lúdic, el vaig usar com 
activitat de repàs abans de la prova 
d’avaluació (veg. l’annex 7).  
Objectius principals - Reproduir els trets facials. 
- Reconéixer les emocions a partir 
de dibuixos esquemàtics. 
- Identificar les emocions basades 
en la situació. 
Metodologia  En aquesta activitat, pel seu caràcter tan 
lúdic i la diversió de fer girar la ruleta, la 
dinàmica no va ser tan tancada i cada 
alumnes tenia dret a fer més d’una tirada 
si volia, sempre que acceptarà que els seus 
companys també tenien eixe dret.  
Temporalització L’activitat es durà a terme en una sessió de 
45 minuts. 





3.3. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS EN LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
Ara, presentaré de forma general quins han sigut els resultats després d’haver treballat la 
proposta amb el grup de quatre alumnes. Cal assenyalar que no s’explicarà activitat per 
activitat, vist que les quatre activitats eren prou semblants i només canviaven en la forma 
de preguntar el contingut. Per tant, s’extraurà una conclusió general del producte 
d’aquesta proposta.  
Als quatres jocs descrits, el meu paper va ser el de verbalitzar en tot moment el que 
passava en el joc, en cada pantalla i en cada explicació de la veu en off per centrar l’atenció 
dels meus alumnes i garantir el seu aprenentatge. Així doncs, vaig haver de definir 
constantment les emocions, ja que l’alumnat no podia fer-ho en les seues pròpies paraules, 
en especial, Marcos i Julia, que constantment diuen davant de qualsevol pregunta que no 
saben o, inclòs, contesten de forma incoherent. En aquestes situacions, va ser de gran 
ajuda tindre els altres dos alumnes que contestaven moltes voltes bé i orientaven als altres 
alumnes, a tall d’aprenentatge horitzontal o, com ja s’ha dit (veg. punt 1.4), 
d’aprenentatge social. Més encara, davant de cada pantalla, explicava als alumnes a través 
de situacions quotidianes per a ells cada emoció i feia la cara amb els trets facials 
característiques, ja que després ells havien de reproduir-los. Moltes voltes, acompanyava 
a l’alumnat fins a la PD i centrava la mirada dels alumnes cap a la pissarra i s’ho tornava 
a explicar si calia. S’ha de recordar que les activitats no consistien exclusivament a alçar-
se i tocar la resposta correcta, sinó que els alumnes havien de descriure primerament la 
imatge presentada i intentar dir a la resta del grup l’emoció que considerava que era 
correcta abans de contestar.  
Quant als objectius que es pretenien aconseguir, he observat que tots els alumnes van 
contestar gran part de les preguntes correctament quan es preguntava per les emocions 
bàsiques (alegria, tristesa, por i empipament) i en les emocions de pensament, sorpresa, 
fàstic i dolor. En canvi, les emocions que expressen orgull, decepció i vergonya han sigut 
les més difícils de comprendre, potser, perquè són més abstractes o simplement que no 
estiguen en el context immediat dels alumnes. Davant d’això, la meua tasca va ser apropar 
aquestes emocions al món conegut de l’alumne, per exemple, en orgull, vaig aprofitar que 
als quatre els agrada el futbol, i vaig definir l’emoció com estar molt content de fer alguna 
cosa bé, com quan Cristiano Ronaldo marca un gol i posa la cara ben alta. Decepció, la 
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vaig definir com estar trist o enfadat d’haver fet alguna cosa mal, com quan el mestre o 
la mestra s’enfada per no fer-li cas. A més, la van definir com que era el contrari que 
orgull. Vergonya es va considerada com aquella emoció d’incomoditat davant una 
situació nova, com parlar en classe en la pissarra davant de tots. Així, cada una d’aquestes 
tres emocions es va relacionar amb un alumne, perquè el jugador favorit de Jaime és 
Cristiano Ronaldo, perquè Julia passa molta vergonya davant de moltes persones i perquè 
Marcos no sempre fa cas a la seua mestra. Altres obstacles trobats va ser distingir entre 
empipament i fúria, per al que vaig dir que fúria és molt més enfadat que empipament i 
que normalment els trets facials estan marcats per la boca oberta, així com que també es 
sol acompanyar de conductes com cridar. Així doncs, els va costar diferenciar entre por i 
sorpresa, doncs les dues emocions tenen com a tret facial característic la boca oberta i els 
vaig dir que la diferència depén de si la mirada és alegre o trist.  
Altrament, vaig adonar-me que, contràriament al que s’exposa al llibre ja tractat de 
Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen i Julie Hadwin (2006), el meu grup d’alumnes 
presentava majors dificultats a l’hora d’identificar les emocions en fotografies, potser, 
perquè les persones tenim diferents formes d’expressar-nos, siga per la nostra 




4. AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
Una vegada s’ha dut a terme la proposta sobre les emocions, és necessari conéixer en què 
mesura els alumnes han adquirit els objectius que s’han plantejat a través d’una avaluació. 
A continuació, explicaré que dos tipus d’avaluació he fet per a especificar al màxim el 
grau d’adquisició d’aquests objectius. Per a fer-ho, he utilitzat l’aplicació ‘Proyecto 
emociones’ en la qual valoraré l’aprenentatge de les emocions primàries en contextos de 
situació i de creença. A més, mostraré una taula que he fet per a l’avaluació del procés 
d’aprenentatge.  
L’aplicació ‘Proyecto emociones’ és un programa de cinc nivells amb tres activitats 
cadascun que, al completar-lo, crea una graella anomenada “Avance Total” que exposa 
el nombre de respostes encertades per l’alumne. Així mateix, suposa una síntesi dels 
conceptes principals que vam veure a classe. Aquesta prova d’avaluació la vaig fer amb 
el meu mòbil i de forma individual, és a dir, cada deu minuts, que era el temps normal per 
a fer tot el control, canviava d’alumne.  
Quant a la prova, com en ‘Even Better’, hem de tindre en compte una sèrie d’aspectes 
generals. D’una banda, trobem 5 nivells amb tres activitats cadascun de “tocar” i 
“arrossegar” i, en cada activitat, 5 exercicis. Durant tota l’avaluació, hi ha una veu en off 
que diu que ha de fer l’alumne en cada activitat i, segons conteste, el felicita per la seua 
resposta si és correcta i, si ho fa fet malament, l’ànima a continuar. Això és un aspecte 
positiu, perquè la pàgina web en la qual es basa tot el procés d’aprenentatge també 
presentava aquestes característiques i ajuda a l’alumne a posar-se en situació i recrear el 
clima d’aprenentatge adequat i ja viscut. Més encara, a l’annex 8, si ens fixem en la part 
de baix de les dues primeres fotografies, hi ha cinc estreles que fan referencia sobre la 
consecució dels 5 exercicis que presenta cada activitat. Per a estalviar espai i resumir, 
només posaré d’exemple als annexos el primer exercici de cada activitat.  
Al primer nivell hi ha tres activitats, dos de tocar i una d’arrossegar, i les imatges 
presentades són dibuixos esquemàtics (veg. l’annex 8). Al segon nivell, hi ha una activitat 
de tocar i dos d’arrossegar amb dibuixos esquemàtics també (veg. l’annex 9). El tercer 
nivell presenta dues activitats de tocar i una d’arrossegar i s’hi afegeixen les imatges de 
persones que augmenta la dificultat (veg. l’annex 10). El quart nivell té dues activitats de 
tocar i una d’arrossegar i, a més, s’hi introdueixen activitats basades en situacions que 
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proven la capacitat de l’alumne no sols de conéixer una emoció, sinó de contextualitzar-
la (veg. l’annex 11). Això no obstant, tornen els dibuixos esquemàtics que continuaran 
fins a l’últim nivell. Al nivell 5, hi ha dues activitats de tocar i una d’arrossegar, i es 
continua amb preguntes basades en situacions. Tanmateix, es presenta una activitat que 
consisteix a separar les accions bones de les dolentes que, encara que no estiga relacionat 
directament en les emocions, saber-ho és determinant per a dir quan una situació provoca 
una emoció positiva o negativa en una persona (veg. l’annex 12).  
Al menú d’inici, trobem una graella anomenada “Avance Total” que exposa el nombre 
de respostes encertades per l’alumne (veg. l’annex 13). Això, podem agafar-ho com una 
mena de resultats d’avaluació, però no serà suficient, ja que és necessari saber quins són 
els erros més freqüents de l’alumne en qüestió i actuar conseqüentment. Hem de prendre 
l’avaluació com una observació específica en un alumne concret amb el fi d’obtenir 
informació (De Ketele, 1984). És per això que durant el procés d’aprenentatge, des del 
primer moment, vaig emplenar una graella creada per mi sobre l’adquisició dels 
continguts principals que feien els alumnes (veg. l’annex 14), ja que moltes vegades és 
durant el procés d’aprenentatge quan observem millor els coneixements de l’alumnat. En 
aquesta taula, s’observa que els quatre alumnes han aconseguit superar els objectius 
proposats, encara que cada alumne ha presentat unes dificultats concretes.  
 
5. CONCLUSIONS SOBRE EL TREBALL DE FI DE GRAU 
Una vegada finalitzat la proposta, posaré en manifest distintes conclusions a les quals he 
arribat partint dels resultats de la prova d’avaluació i, en general, del meu treball de fi de 
grau.  
Tenint en compte la necessitat que la mestra de pedagogia terapèutica va dir que tenia el 
grup de quatre alumnes en l’àmbit emocional i la no superació del ‘Test àcid’ per part 
d’aquests, podríem dir que els resultats de l’avaluació han sigut reveladors, ja que tots els 
objectius plantejats en la proposta han sigut depassats. Això, segons el que hem comentat 
sobre l’estudi de Gutiérrez (2006), és comprensible en els alumnes Marcos i Julia, perquè 
en principi no han de tindre cap problema en la identificació de les emocions, ni tan sols 
Alex. En canvi, Jaime, que per les dificultats comentades era candidat principal per a 
presentar dificultats en la superació de les activitats, no sols ha superat les proves sinó 
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que ha sigut clarament el que més habilitats de resolució va presentar. Aquesta situació 
em va cridar bastant l’atenció, perquè durant la realització de la proposta al col·legi, 
aquest alumne va perdre a la seua àvia. En tornar a les classes, després del cap de setmana 
de dol, la tutora li va preguntar com havia anat tot, i ell va respondre que molt bé, perquè 
havia estat jugant al futbol el dia anterior. El que tracte de dir és que, potser, l’alumnat no 
presente carències a l’hora d’identificar les emocions, més bé, pogueren presentar 
problemes en gestionar-les i, per tant, hauríem de reorientar el treball sobre les emocions 
per a intentar resoldre’ls.  
Davant de tot açò, podríem preguntar-nos si tot el treball fet ha servit per a alguna cosa. 
La meua resposta és un rotund si, perquè, encara que l’alumnat no pareixia necessitar 
aprendre sobre la identificació de les emocions, s’ha produït un context idoni en el qual 
han aparegut diferents reflexions i debats sobre les emocions i sobre la manera de 
controlar-les i, a més a més, ha servit per a evidenciar i, quant a mi i a la tutora, assabentar-
nos de què les dificultats no estan relacionades en la identificació de les emocions, doncs 
és un problema que va més enllà.  
Per tot el comentat, s’obrin noves línies d’investigació a l’hora de treballar les emocions 
en l’alumnat amb necessitat educatives especials que saben identificar les emocions, però 
que, una volta les han rebudes, no tenen tècniques per a gestionar-les.  
 
6. LIMITACIONS, DIFICULTATS APAREGUDES I PROPOSTES 
Quant a les limitacions que he tingut en l’aplicació de la meua proposta d’intervenció, he 
de dir que han sigut quasi inexistent. L’únic inconvenient que vaig trobar va ser quan vaig 
voler fer l’avaluació amb l’aplicació ‘Proyecto emociones’, ja que aquest recurs només 
és accessible a través de l’ús d’una tablet o mòbil i, al col·legi en el qual vaig fer el 
programa, havia tablet amb moltes coses descarregades però no hi havia wifi per a 
descarregar noves coses. Finalment, vaig utilitzar el meu mòbil i, per ser només un únic 
instrument per a quatre alumnes, vaig fer la prova d’un en un. Si haguera disposat d’un 
equip tecnològic per a cada alumne, ho haguérem pogut fer tots alhora, encara que no 
haguera fet una atenció tan individualitzada.  
És necessari que es seguisca treballant les emocions, ja que les competències en aquest 
àmbit condicionaran la integració dels alumnes en la societat.   
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8. ANNEXOS  
- Característiques del grup de quatre alumnes 




- Funcionament de l’aula 







- Nuestras emociones 















- Cada oveja con su pareja 



















- Ruleta de las emociones 












- Avaluació – Proyecto emociones 










































- Seguiment de l’alumnat durant el procés d’ensenyament i aprenentatge 
Annex 14 [Graella d’avaluació] 
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES 
Nom: Marcos 





ACTIVITAT 1: Nuestras emociones 
Llegix els trets 
facials tots junts 







 Marcos encertava la 
majoria de les preguntes 
que se li feien, no obstant 
això, no era capaç de 
definir cap emoció. Quan 
se li pregunta només riu o 
contesta lletres a l’atzar. 
Presenta algunes 
dificultats per a 
diferenciar els trets facials 
de la por i la sorpresa. 
L’orgull, la vergonya i la 
decepció són les emocions 
en què presenta major 
dificultat de definir o 
posar situacions 









facials a partir 
de fotografies. 






X   
Identifica les 
emocions 
basades en la 
situació.  
X   
ACTIVITAT 2: Cada oveja con su pareja 
Reprodueix els 
trets facials. 
X   Les mateixes dificultats. 
A més, com s’hi 
introdueix una nova 
emoció (ràbia), li costa 
Reconeix les 
expressions 
X   
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facials a partir 
de fotografies. 
diferenciar entre 
empipament i ràbia. 
Davant d’això se li explica 
a l’alumne que és un grau 
superior a l’empipament, 
que pot implicar obrir la 
boca i acompanyar 
conductes negatives com, 







X   
Relaciona 
l'expressió 







X   
ACTIVITAT 3: ¡Esfúmate! 
Reprodueix els 
trets facials. 
X    
Reconeix les 
expressions 
facials a partir 
de fotografies. 






X   
ACTIVITAT 4: Ruleta de las emociones 
Reprodueix els 
trets facials.  
X   En aquesta activitat 
basada en situacions, 
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Identifica de les 
emocions 
basades en la 
situació. 
X   mostrava major facilitat 
per a comprendre les 







X   
 
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES 
Nom: Julia 





ACTIVITAT 1: Nuestras emociones 
Llegix els trets 
facials tots junts 







 Julia encertava la majoria 
de les preguntes que se li 
feien, no obstant això, no 
era capaç de definir cap 
emoció. Quan se li 
pregunta només riu o 
contesta lletres a l’atzar. 
Presenta algunes 
dificultats per a 
diferenciar els trets facials 
de la por i la sorpresa. 
L’orgull, la vergonya i la 
decepció són les emocions 
en què presenta major 









facials a partir 
de fotografies. 











basades en la 
situació.  
   d’exemple, però si les 
reconeix.  
ACTIVITAT 2: Cada oveja con su pareja 
Reprodueix els 
trets facials. 
X   Les mateixes dificultats. 
A més, com s’hi 
introdueix una nova 
emoció (ràbia), li costa 
diferenciar entre 
empipament i ràbia. 
Davant d’això se li explica 
a l’alumne que és un grau 
superior a l’empipament, 
que pot implicar obrir la 
boca i acompanyar 
conductes negatives com, 




facials a partir 
de fotografies. 






X   
Relaciona 
l'expressió 







X   
ACTIVITAT 3: ¡Esfúmate! 
Reprodueix els 
trets facials. 
X    
Reconeix les 
expressions 
facials a partir 
de fotografies. 








X   
ACTIVITAT 4: Ruleta de las emociones 
Reprodueix els 
trets facials.  
X   En aquesta activitat 
basada en situacions, 
mostrava major facilitat 
per a comprendre les 
emocions. El context li 
ajuda.  
Identifica de les 
emocions 
basades en la 
situació. 






X   
 
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES 
Nom: Jaime 





ACTIVITAT 1: Nuestras emociones 
Llegix els trets 
facials tots junts 







 Jaime encertava la 
majoria de les preguntes 
que se li feien i és capaç de 
fer definicions i posar-ne 








X   
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X   
Identifica les 
emocions 
basades en la 
situació.  
X   
ACTIVITAT 2: Cada oveja con su pareja 
Reprodueix els 
trets facials. 
X   Les mateixes dificultats. 
A més, com s’hi 
introdueix una nova 
emoció (ràbia), li costa 
diferenciar entre 
empipament i ràbia. 
Davant d’això se li explica 
a l’alumne que és un grau 
superior a l’empipament, 
que pot implicar obrir la 
boca i acompanyar 
conductes negatives com, 




facials a partir 
de fotografies. 






X   
Relaciona 
l'expressió 







X   
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ACTIVITAT 3: ¡Esfúmate! 
Reprodueix els 
trets facials. 
X    
Reconeix les 
expressions 
facials a partir 
de fotografies. 






X   
ACTIVITAT 4: Ruleta de las emociones 
Reprodueix els 
trets facials.  
XX   En aquesta activitat 
basada en situacions, 
mostrava major facilitat 
per a comprendre les 
emocions. El context li 
ajuda.  
Identifica de les 
emocions 
basades en la 
situació. 






X   
 
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES 
Nom: Alex 





ACTIVITAT 1: Nuestras emociones 
Llegix els trets 





 Jaime encertava la 
majoria de les preguntes 
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amb l’ajuda del 
mestre. 
 
que se li feien i és capaç de 
fer definicions i posar-ne 








facials a partir 
de fotografies. 






X   
Identifica les 
emocions 
basades en la 
situació.  
X   
ACTIVITAT 2: Cada oveja con su pareja 
Reprodueix els 
trets facials. 
X   Les mateixes dificultats. 
A més, com s’hi 
introdueix una nova 
emoció (ràbia), li costa 
diferenciar entre 
empipament i ràbia. 
Davant d’això se li explica 
a l’alumne que és un grau 
superior a l’empipament, 
que pot implicar obrir la 
boca i acompanyar 
conductes negatives com, 
Reconeix les 
expressions 
facials a partir 
de fotografies. 






X   
Relaciona 
l'expressió 
X   
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per exemple, llançar 
objectes. 
ACTIVITAT 3: ¡Esfúmate! 
Reprodueix els 
trets facials. 
X    
Reconeix les 
expressions 
facials a partir 
de fotografies. 






X   
ACTIVITAT 4: Ruleta de las emociones 
Reprodueix els 
trets facials.  
X   En aquesta activitat 
basada en situacions, 
mostrava major facilitat 
per a comprendre les 
emocions. El context li 
ajuda.   
Identifica de les 
emocions 
basades en la 
situació. 






X   
 
